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联系汇率制度的自动调节原理，当汇率低于 03 $ 港元





















续降息的货币政策，$" 月美国联邦利率再次从 $) ’( 下











































































持牌银行可将结余港币以 01 02 的汇率向金管局兑换美
元为核心的 0 项技术性措施，有效地巩固了联系汇率
制，保证正常有效的运作。344/ 年至 3442 年，人民币升
值预期吸引国际资金大量流入香港，港元兑美元汇率在
344/ 年底时升至 01 04 元，为稳定汇率，同时也为了增加
港币联系汇率制度的弹性，金管局推出了三项优化措
施：强方兑换保证，金管局会在 01 02 水平向持牌银行买
入美元，有关措施实时生效；将现行在 01 . 水平出售美
元的弱方兑换保证下移至 01 .2 水平，让强弱双向兑换
保证能对称以汇率 01 . 为中心运作；在双向兑换保证范
围内，金管局可进行市场操作。5&"6 78"98*:、;#": 58 和





三项优化措施达到预期的政策效果。B)# C 5#% 5?% 和
D#$ <#":（3440）的研究发现，港币的波动呈现回复平均
的过程，即有界波动过程完全落在可信的波幅范围内。
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